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ABSTRACT
Infeksi nososkomial merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Salah satu infeksi
nosokomial di Ruang Rawat Intensif yang sering terjadi dan memperpanjang masa rawatan adalah Central Line Associated
Bloodstream Infection (CLABSI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka kejadian dan jenis mikroorganisme penyebab
CLABSI di Ruang Rawat Intensif RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dalam periode Agustus sampai Desember 2013. Jenis
penelitian ini adalah observasional dengan rancangan survei. Sampel penelitian ini adalah semua pasien pengguna kateter vena yang
didiagnosis klinis sebagai CLABSI, dilakukan pemeriksaan kultur darah untuk mengetahui mikroorganisme penyebabnya. Dari
hasil penelitian ini didapatkan 50 pasien yang menggunakan kateter vena sentral, 5 pasien diantaranya didiagnosis CLABSI. Angka
kejadian CLABSI di Ruang Rawat Intensif didapatkan 9,57 per 1000 hari penggunaan kateter vena sentral. mikroorganisme
penyebab CLABSI adalah Staphylococcus aureus (60%), Pseudomonas aeruginosa (20%) dan Klebsiella pneumoniae (20%). Hasil
ini menunjukkan bahwa angka kejadian CLABSI di Ruang Rawat Intensif RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh masih tinggi bila
dibandingkan dengan negara-negara lainnya.
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